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El efecto de la pandemia del coronavirus para mi familia y yo 
Pienso que la pandemia del coronavirus es buena también mala. Por la pandemia, mis 
primos han dejado de estudiar. Tengo tres primos que tienen tres años, cinco años, y dieciocho 
años. Mi primo de tres años tiene algunas dificultades de hablar porque mi familia habla 
vietnamita e inglés. Por eso, él tiene que ir a la escuela especial para estudiar hablar. Por la 
pandemia del coronavirus, su escuela había cerrado. Además, la escuela segundaria de mi primo 
también cerró. Ahora, mi primo no estudia, él juega todos los días. Todos los martes, mi primo 
tenía una lección de piano, pero ahora él está estudiando via zoom. Su mamá piensa que no es 
tan bueno como estudiar en persona. Por lo tanto, mi tía está muy preocupada sobre el hablar y el 
estudio de sus hijos. Según mi primo de dieciocho años, está muy feliz porque no tiene que 
tomar los exámenes finales. Por otra parte, está un poco triste porque no puede ver a sus amigos 
y tener el prom. Para mí, la pandemia ha afectado mi plan para este semestre y el verano.   
No puedo trabajar e ir a la escuela por la pandemia. Por eso, tengo que quedarme en casa todos 
los días. Estoy muy aburrida. Es difícil para mí en este tiempo porque no me siento segura. En 
realidad, quiero volver a mi país. Desde marzo, Vietnam no había aceptado ningún avión. Espero 
que Vietnam abra su frontera pronto. Cuando abra su frontera, compraré un boleto a Vietnam.   
Por otra parte, hay algunas cosas positivas que hay durante el aislamiento social. Por 
ejemplo, la cerrada de las escuelas y trabajadoras nos dio más tiempo. Mis tíos pasamos más 
tiempo con sus hijos. Yo tenía tiempo para estudiar, descansar, y cocinar. A veces, mi familia y 
yo caminábamos en el parque. Espero que las próximas semanas o meses estén mejores y haya 
menos pacientes del coronavirus. Para nuestro bienestar y la salud de otros, lavemos los manos 
y ejerzamos el distanciamiento social.   
 
